
































た学術雑誌 L'Espace Géographique （地理空間）
は，地理学における新しい流れや論争の中心的存
在として，伝統ある Annales de Géographie 以
上に権威のある雑誌とみなされていた。また，筆

























わる用語（ lieu や région など）は地理学のキー
ワードとして古くから重視されたが，地理空間














た。New Geography を代表するハゲットの名著 
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